











E:l:cmo. Sr.: Según participa á, e8(;e Ministerio el G~·
oorai del primer Cuerpo de ejército, oon fecha 22 del
corriente mes, falleció el día 27 de ootubre próximo pasa-
do en esta 18orte, el ge:Q.eral de brigada de la 800eión de
l'.eMrva del Estalio Mayor General del Ej61'cit@, D. Anto-
nio Rodríguez Sier....
De réaJ orden lo digo á V. E. pars su eonocimiento
y fines consiguiQntea. Diosguard~ á V. E. muchot ario••
MaQP4 24:.~ noviembre cl.e 1~06.
WlIYLER
Serior Presidenti del Consejo Supremo de Guerra y,Ma-
ri,m...
Sefior O~de.nador de pago• .de Guerr...
.... te
'xcmo. Sr.: eeginyarticipa á l;l~te ~injl!lwrjo el He,-
neral del te~wr Cuerpo 0.. ej.ército, f!tHeQió el 9J~ 2t dél
eorriente we~, ep. C~rtagen8. (Murcia), el gePe.r~l Q.~ bri-
gada de la sección de re~e;rv~ del ~~tIJ.J~9 M~Y.9;r Gl?:Q(;lr~l
dil E~ército D. José Ramos Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guard\t á V. E. muchol!l
afios. Madrid 24: de novje:r:q.bre de 1905.
WEYLER
Seríor Preiidiute ,d~O~ejQSt¡lp;r~o de Guerra y MI.·
rina.
Se:l1oree General del primer Cuerpo de ejercito y Ordena-
.r d. p.ag~ .<lj .Gu~rrlJt. ' .
...<SI'.,
DElSTlNOS
. Circular. Exc~o. Sr.: ~n. 'atención á la!!! exigen-
CIas que llava conSIgo el servICIO de guarnición en los
presidio. menores de Afries, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que el tiem~ de permanencia forzosa de
los jefes y oficiales y sus asimilados en la Comandancia
~Nl.i de },{~lmB., lÍo que se refiere la regla. 5.~ de.ti. real
orden eircular «e 5 de' ener~ de 1903 ({J. L. aúm~ l),,sea
Bi de nn año para :k>t que le pr~ten i3n el PQfí.Ón, Alhu·
cemas ó Chafa.:ciIloll.fJ, aoumulándose par4l. .co:ga.put.arJo, -el
úiempo de permanl;lncia. en eualquie.:rllo de loatr. citadf$
p:reeidiO!, siecmp;l!e que ésta sea mayor de .iBis IDilSflíl.
De real orden lo digo á V. E..para 8\1. aono()j~nto
y de:tná.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Vaclrid 24: de noviembre dl) Hl05.
aew...
...... _*;...t ••• ,.... ~
SECOIÓN DI AaTI~1'A
OONTINUACION EN EL !ERVnnO y ltMNGANCHNS
Excmo. S.r.: Accedi~ndo á lo I!lolicitado por el cabo
de obr01'os filIados de A.rtIllería d. la. sección .aJoota al par.
qUi 'Eegi<mal de Burg?S, Fra~Gi~o Ce4....... , Rodrfg.-ez, ,el
Relf (q. D. g.~ ~~ temdo ~ ,bl"ln e0Rcea&rl~, OOIltG· gracia
espi01al, la reS'1S1Óll deiL compromiso qoue I!Im en tag
oondi,0:Looel qll-€l Aietea:mina la Nal orden «Le Bt .de ~oet.a~
~e 19~O (C. L. n'Ó.D?-' 215), siendo aj,?-staoo <ie~t:I!IeJl, gm_
tiiicaelOl1le8 y f>l&:mlOS basta: el·~, mclol!lliv.e, .en que le
sea .entrsglil.® el.aorrespondlentt pasaporto, 'llftvio rGint4--
gro de la parte proporciona:lm,0 premio de re.eng.allO'bt le.
cib,i<i9 y no devengado, en armonía ton lo que preoeptúa
~l a.rt. 77 del reglamento aprobado por reltl or.~en de 3 da
Jumo de 18S9 (C. L. núm. 239); debiendo ?¡icho 'individuo
Ca\lSIH' b,aia ~:rl eJ (f\l",rp~ á q~e pert!'.4liCe,.~.oliind.l P¡A-
sente ~e~ y pl:j.ea.r ~ la 8ItU!it.CJ/>...n. militar '9rU~ P'J' .s:u.. a1íos
de serVlOIO le corr!l.§l,P0l;ldo. . '
De rtal orden lo <Ugo ~ v. ;EJ.~ BU G.ono~:p.to y
demás efectos. Dios guarde á V. IJ. muchos 'anos, Ma.
drid 23 de novieD:!:Q~~ QJ) 1l.)01.)..
WEYLER
Sefior OrdenMel de pargo. d.. Gama.
Se1ior Gen.eral ail sexto Ouerpo de ejércit&•
..-
416 25 noviembre 1906
Médicos primeros
D. JOlé Romero y Aguilar, del regimiento Infantería de
Gravelinas núm. 4:1, al de Caball.ría d. Villarro-
bledo núm. 2~.
:t Francisco Ortega y Gómez, del regimiento Caballería
de Villarrobledo núm. 23, al primer regimiento
montado de Artillería.
, Miguel Pizarro y Lópe:¡, ie reGlmplazo en la. léptima
región, al primer batallón del regimiento Infante-
ría. de Gravelinas núm. -i1.
:t Manuel Meléndez y 0asiai'ieda, del batallón CAZado":
res de Barcelona núm. 3, ..1de L& Palma (vohm.
tario).
, Eloy Fernández y VaIlesa., excedente en Baltare8, al
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
:t Julio Vías y OchoOOco, ascendido, de la &lD.buls.ncia
d. montl!L:ria núm. 1, al segundo batilJlón del regi-
.iellto Infantería de Covadonga. núm. ~O, en plaza
de médico segundo, .n virtud de la auioraacíón
que concede el arto 6.· de la ley de prelupuestos
pltr8. 1902.
:Médicos segundos
D. Luis Huertas y Burgos, del regimiento Infanteria dlt
Borb6n núm. 17, al segundo batallón del de Mava
núm. 56 (voluntario.)
, Mariltno Escribano y AIvarez, del Instituto 'de Higie-
ne militar, á la. primera. sección de la. primera com-
pafrí& de la brigada de tropas de Sanidad Militar.
> Juan Palacios y Fau, de la primera compañia de di-
cha Brigada, á la ambulancia de monta:f1a núm. 1.




Sefior Ordenador de pagol de Guerra.
Setiore. &ntral del segundo Cuerpo de .j'reito y Capitán
~eneral de Canarias.
D:mBTINOS
E~cmo.'Sr.: El ltey{q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar jefe· de ~d&d:Militar de Tenerif~ y l?ireetord!l
Hospital de dioti plaza, al subiMpector méiico de PrI-
mera clase, ascendido á eme empleo por real orden de
3 del corriente mes· (D; O. mimo 245), O. eayetano Ro-
driguez y de· los Rios, que, prestaba sus servicios .n el
Hospital militar de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y tle~ efectos. Dios guarde á V. E ~ muchos afios.
Madrid 24;de noviembre de 1905.
WEYLllR
IICCIÓN DE SANIDAD 1:4ILt'rAl I :Médioos~mayores
DEPOSITOS D.. Emilio Martínez y Ramírez, exced.nte en la eéptima
. . re"i6n, al hospital militar de Santofílil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur- ':t JOié Qar?ía Y.M0nt?rio, del eeeuadróll; ~. E!lc~l~
só á el'lte Ministerio en 10 d.l actual, promovida ppr 01· Raal, a la aSIstenCIa al personal de prlslonel mIh-
sarg.nto de tropas de Sanidad :Militar MarUn Oonazar Pa-, tu~ de esta cort.. .
lomillO, en l3úplica. de que se le alltorice paro subl~ituirel .) .FrancIeco B:8.fía y Bermúdez, de ucedente en la prI-
dep6,sito q;ufi hizo. en metálico para contraer matrimonio, mera reglón, al escuadró. de E~coltaRta~.
por una hipoteca.en fincas, en analogía con lo resuelto en :t. Mall;ue~Huelva y Romero, ~scendido, .del ~rImer re~
reaLord.n de'2S!¡de mayo último (D. O. núm. 114) con glmIento montado de ArtlP.erla, á sItuacI6n de IX·
liíotíVo ae igual' petición formulada por el sargento del c.dente en la segunda regI6n.
t.rcer regimiento montado de Artilleda Lucio Merino
Gonzále., el Rey (q. D. g.) ~e ha ~ervido acceder á lo so-
licitado por el recurrente y disponer, al propio tiempo,
que se ~dopten las nec.sar!as precaucione~para que 9ue-
de ~ufi'Hmtemente garantIdo el' compromIso que tiene
contraído el intereMdo.
De real orden lo digo á V. E. pMft.!ll cOllocimiento
y demás efectol_ Dios· guaNo á: V. E. muchos ariO!.
Madrid 23 d. non.mbre d. 1905.
W:nr.u
Setior Gen.ral del primer Cuerpo de ejército.
Sel.or Ord.nador ie pagos de Cluirm.
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. :.) se ha~ervidodispo.
n'l que Jos. jefe.:y oficiales de Sanidad Militar compren-
didos en .1.. ligui.nte relMión, que principia con O. José
Tolezano y Mercier y termina con O. Juan Palacios .y Fau,
pasen á la .situación ó á. senir los destinos que en la mis-
ma ee expresan.'· '
De real orden lo digo á V. E.para BUconocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V.· E: muchos afios.
Madrid 2~ de noviembre de 1905. .
WEYLER
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.'
Sef1ore~ Generales d.l primero, segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales de
Baleares y Canarias y Oomandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
RelaOtón qUl~ 86 tita
Subinspector médioo de 2.a clase
D. José Tolezano y Mercier, Mcendido, de asistencia al
personal de prisiones militares de esta corte, al
Hoepital militar de Córdoba, de .irector.
~SECOIÓN DE JUS'l'IOa y AS'O'N'l'OS GENIIULES
OBRAS CIENTIFICA~ Y LITERARIAS
. Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar de utilidad en el Ejército el Atlas geográ.
fico y estadístico Ibero-americano (sección E~pat1a) edi.
tado por la casa. editorial Alberto Martín, de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de noviembre de 1905.
Wli1YLllla
Sefíor••.•
SEOCIÓN DE mS'rBtrCcION, ¡mCL'O'!AKIlN'rO
'2' C'O'EBPOB DIVli$OB
DESTINOS
. i1xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l'Ie ha servido dispo-
ner q,ue lo! oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Francisco Lampa-
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,M. e,. ":::1
D. Sebastián.Pav:6n y.GoIDiález", ~e l~, E., R., ~ecto á la
comandancia de Cáceres, á actIvo á la mili:na, en
comisión. '
lt Basilio Villanueva y Campos, de Ill. E. R. afecto á la
comandancia de Santander, á activo á la dlit A.tu-
das, en comisión.
> Hipólito Vázquez y Martínez, de la E.. R., afecto á la .
eomandancia de Orense, í. activo ~ la de Ponteve·
dra, en P9misión.
Madrid 24 de novi~~,bte de 1905. WliYLmt
MATRIMONIOS
~,' ¡E:X:tIillo. ·S~..i '~n ~ta ~' la. i~t&ncia~,queY. :5.
cu~ \lÍt este Mi:n~riQ en. ~7!"di oetubr~ últimq~ pro1flovi-
das 'por•. Agustín Plana Garc{a y Miguel l;orres Be,Wto, .~n so-
licitud de que se ,autorice para contraer. matrimonio al
soldado Francisco Torres AImazán, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo die-
puesto en el arto 1! di la 1', de reelutamicmto y en el S. ()o
de su reglamento.
De real orden lo digo á V. E. pars su eonoeimiento
y efecto! consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchOi
atí.os. Madrid 23 de noviembre de 1!0&.
roro y Bujiano y termina con D. Hipólito Vázquez Martínez,
pae6D. lÍo servir 101 destinol que en la !UÍima le les seíla-
lan.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24: de noviembre de 1905.
WEYLER
Setí.or Director general de Carabiuiroa.
Seílores Genetales de los Cuerpoe de ejército y Capit&ne's
generales de Galicia y B~leares.
1{~.~ó~ !lU~ fJe ~t~
Capitanes
D. Francieco Lamparero y Bujiano, del cuadro- de reem-
plazo afecto á la comandancia de Bilbao, & activo'
á la de Huelva. .
:t Enrique ÁJlcona y P..a,rrefío, ..de la comandancia de Má-
. laga.," la d. Sevilla.
:t .Maximino F.mández y Monzón-Rémirez, del cuadro
de reemplazo afecto á la comandancia de Mallorca,
á actin á la de Málaga.
e VIcente Sanz y Tillapec.llín, Wlcendido, de los Cole-
gios del Cuerpo, al cuadro dé reemplazo afecto á
los mismos.
lt Francisco González y Larrinaga, 88Cendido, de la co-
mandaIcia de Santander, al cuadro de reemplazo
afecto á la misma.
.. .t"_
Sefior General del primer Cuerpo de ejér.ito.
WXYL'ER
Primeros tenientes
D. Bal~ MatilIa y Fidalgo, d61aoo~daf¡ci.& de Vs·
. tapona, á la de Santander.
lt Didio Moralel!S y Gómez-Caminero, del cuadro de reem-
plazo afooto á la comandancia de Algeciras, á acti·
vo á la de Estepona.
:t Daniel Gonzá,lez y,González, del e..u~o de reemplazo
afecto í. la comandancia de Alicante, á activo á la
de Huasca.
:t Narciso Oasad.vall y Grau, de la comandanci& de G~­
- rona, á la de Valencia..
:t Gregorio Puntonet y Serra,de la comandancia de Va-
lencia, á la de Geronl1.
:t Isaac Llopis y Muíloz, alcendido, de ~a coma.dancia
de. Alicante, al cuadro de reemplazo afecto á la
miema.
lt Alfredo Casado y Berbén, ascendido, de la comandan-
cia de Valencia, al cuadro de reemplazo afeeto á la
misma,
, Seru..do$ tenientes '"
. "' .
D. Vicente Giralt y Lafuerzá, de la comandancia Je
. Huescft., á la de Valencia (voluntario).
lt Joaquín Ruiz y Jiménez, de la comandancia de Cádiz
á la d. Eamora.·
:t ~amónAlonso y Garra, ingresa.do del arma de Infan-
tería (E. R.), á la comandancia de Asturias.
• EUf~Mio Ruano y Morot-e, ingresado del arma de Ar-
t1l1ería (E. Ro), á la comandancia de Sevilla.
lt Enrique Oastillo y Pez, ingresado del arma de Infan-
teria (E. R.), í. la @omandancia de Cádiz.
) Jerónimo Sáez ,de la Cruz, ingresado del armlt de Ca.
balleritt (E. R.), á la comandancia de Valencia.
) Vicente Zarzoso y Casinos, ingresado del arma de In-
fantería (E. R), á la comandancia de IIueeca.
) Ernest~. Canella y AlvarfJz, ingresado del arm.. de In-
fantería (EJ. R.), á la comandancia de Algeciras.
) ValentíriFernández y Ruiz, ingrlsado del arma de
Irifanterítt (E. R), á la comandancia de Valencia.
:t ProOfNiano Rttl!Jtrilla y Moreno, ingresado del arma de
Iaflntería (E. R.), á la. cemandancia ae 41~9AAte.
•••
PENSIONES
CirluZa,/,. ~xcmo. Sr.: Vista la instancia que el
General del pdmer Cuerpo de ejército curló í. esti Mini.-
terio en 11 del actual, promovida por el sargento de In··
fanteda, alumno de la Academia de Artillería, D. José
Hernández y Fer.nández, e.n súplica de que no sedé efecto
retroactiTo al arto 14 del real decreto de 4 de octubre
último (O. L. núm. 200), que declarlJ" incompatible la. pen-
sien de alumno eon el ha.ber de individuo de tropa; y te-
niendo en cuenta qml el mencionado real decreto no pre-
viini qua .ua disposiciones tengan. aquel efecto, el Rey
(q. D. g.) se ha eervido resolver que los alumnos de las
academias militares que en la feQha de la publicación del
citlJ,io real decreto de 4: de octub~ último se hallaban
disfrutando pensión:y haber de tropa, continúen en el
goce de ambos.deTengos, mientras tengan derecho á ellos.
De real orden lo digo á v.. E. pa,r.. su oonocimi..to 1
dem8,il efeet03. Dios guarde- .. V.·,;E. muchol!l afios.
Manid 23 •• noviembre de 1905.
WEYLER
Se:tior. ( .•
BECLUTAMIENTO -;; REEMPLAZO DEL JJJÉltCITO
Excm•. (Sr.: En vista de 11~, insümcia promovida por
Jesé Bergua Morillo, vecino de L'asp',,11tl.a (Huesca), en lloli-
citud de que quede sin efecto el llama~llento ti. filas de s.u
hijo Pablo Bergua Bardají, bl Rey (q. D. :.),e....a servI-
do deseetimar dicha petición una vez: que el ¡:Jlt~do lla-
mamiento se efectuó con arreglo á las realel 6to.~nes de
8 di enero y 31 de mayo de 1904.
De' real orden lo digo á V.E. para eu conocimiento
y demás efectos. Diol guarde á V. •. muchos do••
Madrid 23 d. nOTi@mbre di 1905.
Setí.or General del q\'lilltO Ouerpo d. ejército.
• ••
-:r! fé~ "'lI. "celb,
.Á~TOMr
lil 6bmet~ y ttnnbC1rtl~ que st) étp:r¡js~ eli Id- mgrttSnté'te1
lacIón, dlj ordan dél Excmo. Séfiot M:inisterló dé ll¡, Om-
rra se les promueve al empleo de cabos de cornetafi '1
t8:rilhorel rMpectivarnentG, con destino lÍo los cuerpos: que
también ee relaoionan, cuya alta y baja tendrá lu~r eñ
la revista del próximo mes de diciembre.





Relación que se cita.
A~ oa1to lf&'oo~
Alejo Castro Méndez, del ~mÍ'entode Vad-Ras núme-
ro 50, al de León núm. 38.
A da&8' ~ támJ)O'tbs
Pedro- RCHn&1 Arias, dal regimiento de zamora núm. 8,
al de Granada núm: 34.
Tomág, Paseual M'énde1i; del regimielltA> da León,núm.~38,
al miemo;·
José hrcía Braza1~, del regimiellto del lref núm'. 1, al
de VacayatD.Úm. 5l.
ltl\\fritf B dt:t m)mmB~ ele 1908: rdMr
El Jef6 lIa 111 aecCión,
Antonio Tovar
Circular. Debisndo cubrirse por opolici6n, á tenor
del vigente reglamento, aná plaza dé músico de tercera
G9r:r:espondiente á <Trombón), que ~e h"Uavacante Elll el
regimiento Infanw,ria Q.e, G.~Qi3¡ núm.. 19, cuyft., plana
:mayor reside en Zaragoza, de orden del Excmo. Sr. Mi·
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concur~o, en
el cual podrán tomar pa.rta los individlloS de, la .lase ci·
vil que lo de~een y re,unan las. condiciones y circunstan-
cias personaJes exigidas por las vigentes disposiciQne~.
Las solicitudes le dirigirán al jef&de1 expresado. cuer.
po, t~rminando S).l admisión el dillt 30 del actual.
,Madrid 24 de noviembre da 19Qó. .
ln Jele dc la I,e..,
Antonio Tovar
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
dtJI 1igenw ~lttnento seis pll\zfl.l'l de m~iooe de tercera
clase correspondientes í. clgrlnete, fliáeorno, cornetín,
trompa, fiaufu,· y bSjo, que St!I ha.H/m 'vacantes en él- Ngi-
!lliento Infantería de Zamora núm. 8, cuya planllo' maJor
reside en Ferrol, de orden del EEmo~ Sr. MinistrO' de la
Guerra 00 anuncia el oportuJl'() conCUl'eO; en el C'llBl po-
d:bfu tomár parte los indmtinoB de)a clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y eircuIl1fttmore.. perso.
:uales e:rigiflaa por 1M vigentes dispOlioiorum.
Las solicitudes se dirigirán .1 jefe dé'l expr888dO' cuer-
1*>; termmando IJU adm~6n en los treinta diíls signietl:j¡tB
á la publicación de este amilloio.





MAdrid ~ de noviembre de 1905.
Regio_Onas J o »O~, '
l.a- ~ltÍr8ntinO Ber~]allIe~~dor.~~a. .} )Fra.J?cisco Vallooillo PO!tillo.
. ):Bélllto Bot0llo. CáSer:l:né]iú•.
llll1gel Vivns Peña.~Ulm ühaparro Patón.. Ronu\n Alcó.n CSITO.Antonio Fe:rnández del Toro.
lSo.1:Vaa:Ol Lardiez MontMhim.F~ciato AlbaAm~J:UllJíl, Domenooh Llei.xA.1t'rancisco TUx.:rió Laioot.,
ir'" ~Valentfn AlvariZ Rbdt~é:t.
t~mingo Estrttch !lliyóOO.




f':l b o . Eltanialao Salgado Sánchez.




Excmo. ~r.: ,En YÍetfi. de la m!!ltancia proi'no'rida por
O. p.,óro lIa6án, vecino dé Cáralps (Gerona), en solicitud
de que q:uede sin efecto el llamamiento á filas de su hijo
Juan Alabán Coma, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
e!ltimar dicha petición una vez que el citado llamamien-
to se efeetuó con arreglo á. las reales órdenes de 8 de
enero y 81 de mayo de 1904. , .,
Oe real orden 10 digo á V. E. páiá ~ü cofi'Qtiníi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. É, n1Utlhb!J a.:fiO!l.
Madrid' 23 de noviembre dllí 190Ól
"WliYLllB
Sefior General del cuarto Cuerpo d. ejército.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
:retrriti&·ét QBté Minj~terto, instruidol con mótl~ da haber
l'e!ttltádú iI1útiliM P.l"ltf el servicio militnr loS' individ'CiOS
~om.d~. OO'n:llh!~, el~ {q. D. g'o}; de auUEir-
df¡, con 1&.~aé'to por la. j{m:tÜ' fNJnltáttva de Sttnidad
MIInm\ ~l'I.ltl~4t>,~ttI1M'qt18'M~ '1 arolii-
~.<fMt<w ~elf! tmftV~' qu~ 116' pM~' Uigi'r
~ltlMitl~ ~Nl!1t1BI:rriCfJr{m1tliCIDhgigu1!".
Da real orden lo digo á V. E. para !fi':~ilIrlMfb;y
~ ..... ~{tV.B.m~atUf. Ma-
~19'll ~n8~eAlm.-.U.¡
W~;
Se:f1ortl!! <fenerales del primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y auto Goorpolt de~, ~apitán gEmew
de Baleares y Gobernador .ilitar de Ceuta.
Seríor Presidente de la Junta faoultativa de Sanidad Mi-
litar.
DISPOSICIONI,S
de fa. ta.Wt01'ttafl, '1 810010n.. de eltt KtD1r.m~




Oircular. Reuniendo las condicionaR prevenidás en
la real orden de 24 de febrero de 18~4 (C. L. núm. 61),
'Circu'lar. Debie.do cubrirsa por 0polición, á tenor
del vigente regl-amento, una. plaza de mú.8.ico d~ t.raera
claee correfilpondiente á <Trompa), que se halla vacante
en ~l regimiento de Vizcaya núm. 51, cuya. plaza. matyor
re,side en Alcoy, de orden del EtCJll0. Sefl4lJ:. Min.il!tro de
'U te . t , ,
lit 6\térfá' ea anü:t:ilTIU el ópbrt'lino éóncurso~ e.· el cual
j)0'c1!!'ti tónti:t ptttta los individuo~ de la claM civil que
16 d~Eftl y ftilingn las condiciones y circunstancias per-
~tla.lell e:tígldhlJ por las vigentes disposiciones. Las solio
cltUde'!' ~e' dil1girdtl al jefe del expresado cuerpo, termi-
til'tl1do su admisión etl. 30 del actual.
Mlt<ftili ~~ d~ no\tiESb1h~ de 1905.





Oircula1'. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.&
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6)
y por dispoaición del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
se publica. á contiIiuación la alteración de la eecalfli gane-
ral de sargttitos racmgancha.dos con préD::tio ~ al me! tie
octlíbré (relaciones números 1 y 2).
I ~adrid 22 de noviembre de 1905.J:l J't" •• 111 .....:Iótl,IMp.lio (1"""".F~
1\tllaeióD .úm. l.
B4ju .fiWrWU l1C 1* ,,«da gmtf¡f'Cf,l t~ "wl.nÑ. r'''Yl,*,'1'lc1wld¡, ,.n .1t'~"
1fT' . ,
¡¡OllBltJMi' • MotiTO de la )aja
~'--....q;"'F~""""':"Í."f"";'l'I'ff""~"""'._,r.,.-,...,....,'........'....,..4. '1"'~{,.........,.....---.,......,...,..----'- .....-----·I------_·_----
Cazadores de Talavera .•••••...••.•.... Jos~ Arroyo Memna.•.••..•••..•.. ¡ ••••••••• Por pase al Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Rlllación lI'lÍ:I1I:. ! .
.liia HUt'rM.., ftl l. "celA g.nweZ .tI 'M'gltl.tfM rWJtgMIMhaiOl un 1'f"Mn~ 1u~ ikben tener lugar en el mes d~ novilfllbre






é ~, , Día lO.
--'"--------------I-----·-....... ...:....~-----~·_--
Dlagob.eB'~e Santfage. ~ " Ftancisoo Gallardo Román ,.................... 9 marzo 1002
-"-'.-..,.;....... ,.....----------_..:....__....._--------------_...' ....._.:......:-_--
.ial2il .. nov.i&mlilr.. llrIl~.
aaJOSéN'H' .Wllt'Düotétt IlIL11Ai:i
DESTINOS
Exorno I sr.: Di orden del E:¡:cmo. Sefior. Ministro
.~.la QUEll\ft\·" destina á los auxiliaras del Cuerpo auxi-
liar de Administración Militar, oompoonlilidb1 6ll la ,si.
PP.ÚlID.~'1'6lü~nyá--l'6ls-pu:n~·qU{l' 611: la miSIll:'a'se indican:
t>¡o.t·~aW.tl4T. :ID. tnuahol'afio.. Madrid 24 de no.
vitimbre de 190».
El Jefe de la. Sección,;
Federioo Strauch
Excmo•.8.e:ñ.o:c.Ql·<!Ma.dor de pago! de Guerra.
Excm~ lj}~Generales del primero y tel'cer Cuerpos
de ejército y Capitán general de Canarias.
Relac·ión que se cita
A:'!Ixillar de Jegunda clase
D. Antonio Torres Díaz, ascendido, del GobiernO' mili-
tar di Tenerife, á continuar en el mismo.
Auxiliar de tercera clase
D. Vicente Anguelú Qonzález, de la Ordenación de pagos
de Guerra, al tercer Cuerpo de ejército.
Madrid ~4 de noviembre de 1905. Strauoh
pensiórí. que en virtud del real deereto de 4 de agosto de
1895 fué conoedida á Bias Duaflas Jiménez, por real orden
de 4 de abril de 1896 (D. O. núm. 75), en concepto de pa.-
dre del soldado reservista de 1~91 Alejandro Duefias Flo-
ría. Resultando que el referido soldado falleció en Cuba
el 9de áeptiembre de 1897, este C&nsejo Suprimo, en vir-
tud de las facult~de$ que le esttn conferidas, ha acordado
declarar &l citado BIas Duei'ial! Jimenez y su esposa Pa-
bla Floria Valiente, en coparticipación la penmón anófi.ll.l
de 182¿W pfiletae, á partir del 10 de septi~m.bro de 1897,
día siguiente al del óbito del causante, hasta 18 de agosto
de 1901 en que falleció el BIas Duefias, y á partir del día
siguiente á esta muerte la referida pensión correeponde á
Pabla Florla mientras se conserve viuda. El expresado
beneficio debe abonarse por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, con deducción de las cantidades que como
anticipo provisional haya pagado el regimiento Infante-
ría Reserva de Calatayud, el cual habrá de cesar en el
abono de 1.. mencionada pensión.
Lo que comunico á V. E. para !!lU conocimiento y
efectos corr.epondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de. 1900.
Despujol
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo da ejército.
-.-
CO~SIJO SUPB!UO DE GUEIlRA ! UA,tlINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conformo tí lo dispuesto en la ley de 29
de diciemb:re ge 1903, ha sido ¡:evisflodo eL expediente de
.l1:xcmo. Sr.: Conforme á 10 dispuesto en la ley de 29
de diciembre de 1903, ha sido revisado el expediente de
pensión que en virtud del real dicreto de 4 de agosto de
de 1895 fuá concedida. á Manuel Ruiz Campos por real
1 d'
25 noviembre 190& D. O. núm. i68
()rden de 11 de enero de 1896 (D. O. núm. 9), en con·
cepto de padre del soldado reservisj¡a de 1891 Antonio
Ruiz Rodríguez. Reiultando que el referido soldado fa-
lleció en Cuba el 28 de septiembre de 1896 Mtei de re·
gresa.r á su hogar, este Consejo Supremo, en virtud de las
tatultades que le están conferidas, ha acordado d.clarar
al citado Manuel Ruiz Cantos con derecho & la ptn'!ión
anual de 182'50 pesetas á partir del siguiente día al del
fallecimiento del causante, abonándosele por la Delega.
eión d~ Hacienda de Sevilla, con deducción de las canti-
dades que hubiere percibido como anticipo provisional
para r.integrar eon ellas el que se le haya hecho, cesando
de abonárs.la desde esta fecha por la Zona de dicha
ciudad que era por donde venía percibiendo,aquélla..
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec-
tol'! que procedan. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de noviembre de 190~.
DespujQl
Excmo. Setío! General d~l eegundo Ouerpo de ejércite~
Exem.o. Sr.: Conforml álo dil'lpuestQ en la. ley de
29 d. ili.iembre de 1903, ha sido reTÍsado el expediente
de p-ensión que en virtud del r~al decreto de 4 de agosto
de 1895 fuá concedida á Francisco Jiménez Andrés, por
!"ealorden de 26 de diciembre de 1895 (D. O. núm. 296),
en concepto de padre del eoldadoreserviBta de 1891 Igna.
cio Jiménez Rincón; resulta.ndo que el referido soldado
falleció en Cuba el ~8 de noviembre de 18~5, antes da r6-
gresar á su hogar, eate Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha acordado declarar
al citado Francisco Jiménez Andrés con derecho ála pen-
eión anual de 182'50 pesetas, conforme á la ley de 15 de
julio de 1896, á partir del da 29 de noviembre de 1895,
día siguiente al del6bito de su hijo, abonable por la Ad-
ministración especial de lilaci.nda de Navarra, hasta 'el
1.· de agosto de 1904, fecha en que murió el beneficiaio
Francillco Jiménez André., y est9 abono s~ hará. con de-
ducción da la.s cantidade! que hubiese percibido par~ reino
tegrar con ellas al regimiento ReS8rva de Pitmplona, el
anticipo provision8l que se ha hecho.
Lo que participo á V. E. para. su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho.
aftoso Madrid 23 de noviembre de 1~05.
Dupujol.
Excmo. &fior General del quinto Cuerpo de ejército.
-. -
mmCCION tlNIlUL DI L.A.I COUIil0NII
LIo.'C'IDADOIUJ DEL JJ'JBCI'l'O
ORtDITOS DE ULTR.AM.Alt
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Angel Muniátegui Sarriá, residente en ella locali·
dad, calle de Eguía núm. 1, pis9 segundo, apoderado de
D. José Ramón Alvarez y D. Rodrigo SitIas, en súplica
de abono de 85 pesos que dice se adeudan á IU~ poder.
dantes, por ganado que les fué requisado en Cuba du-
rante la última campafía, la Junta de esta Inspección
general, in uso de las facultadee qUi la concede la 'real
orden circular de 16 da junio de 1903 (D. O. núm. 13G)
y el arto &7 del real decreto de 9 de dicie~Qre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo 'informado
por la Ordenación di pagos de Guerra y Comisión liqui.
..adora de la Intendencia militar de Cuba, acordó dea-
estimar la ppticióu del interesado por lo que respecta ll.l
crédito correllpendiente &D. Rodrigo Salas y que a.scien·
de á 60 pesos, por no ser válido el documento con que
pretende justificar su darecho, aoordániose en su día lo
que proceda acerca del resto da la reelamación.
Dios guarde á V. E. mucho. a.:t1os. :t.ladrid 2~ 4. JlQ"
vi.mbre de 1905. .
:Jl hUptcttr ll't:..w,
Miguel B08C¡"
Excmo. Se:lor Gobernador militar de Bilbao.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y ~:l'Í.or




Excmo. Sr.: En viBta del expediente cursado por
V. E. é instruido en averiguación de los efectoi pertene-
cientes al establecimiento dj3 remonta de Ártillerfa de
Filipinal, de los que se incautaron las fu.rzas americanas
en Manila, la Junta de estll. Inspecci6n ~enera!, en uso
da las atribuciones que le concede la real orden circular
de 16 de junio de 190~ (D. O. núm. 180) J el art, 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 275), y de conformidad con lo informado por la O~8.
nación de pagos de Guerra y Comiii6n liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas, acordó declarar la irres.
ponsabilidad del comandante de Artilleria D. DomiDgo
Martínez d? Pisón, jefe del mencionado e!tablecimiento
cuando ee verificó la entrega de dichos efectos, valorados
en 7.809'30 pesetas, según los datos que obran en el ex·
pediente de referencia, acordando asfmislno declarar
irresponsables á los demás funcionariml á <lIYO carg. es·
taban los mencionados efectos, por considerar 4'Onipren.
dido este caso en el apartado 3.° del arto 12 del rEÍ~la.
mento de e de septiembre de 1~8!.




Excmo. Sefior Capitán general de Galicia.
Exomo. Sel.or Ordenador de pagos d. Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora d. la atendencia
militar de Filipinas.
T4LLERES DEL DEPÓSITO DE LA G~
D~' O.·h\ful~" '268
.'"" j ,~,
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'SE€CIÓN DE 'ANUNCIOS
.. • __....1' ~__.._1o»_'"__~~__. ..~_.......~......""'.................. ,_.,.............>(.._t ..,,_·~,· ...,'.... , ........
, ADMIHISTRACWN DR «D1ARW Ofl~IAl» y cCOlH~mN LEGI~lAlIVA~
..•..'1
Prloio IIJ venia d.lo. tomoa del cOiario Ofioial» y .Colecoión Legislativl' '1 numeros suellos de ambas publioaoiones,
DIARIO OFICIAL
T~~ElS'treRde loe afios 1888 ti 1897, al precia .de, ¿pesetas cada tln".
Ull,n'á~rodel.día, 0,26pesetas¡ atrasado, O,6(}. •
----~
t:JOI..lECCIÓN LEGISLATIVA
iJel ano 181&, somo 3.f. á 1160.
De ItlS sJ10s 1876, 1880, 1881, 1883, 188', 1./1 Y 2.41 del 1885, 188'1, 1896, 189'1, 18iS, 189fJ, 1900, 1901, 1~~Y
1903 á 5 pp~ caAa,utlQ... , .
Un nlÍlÍlero ael día, 0,26 pe6eta/3j atrasado 0,50.
Los se:l1ores jefes, oficiales e .individuos de tropa que deseen adquirir toda, é parte de la 1IJgisl.aciÓff pu'blie,¡¡(i,\!
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. -
; 5
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN H..MJJ;lBSE EN LA FORMA SIGUillN'l'lh
1.· AJa Oe~Legisl.aüfHJ, al precio de 2- pesetas trimestre.
J.. Al Diario Oficial, al idem de 4,,60 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial Y~ Legis7,aÜfHJ, al idem de 6,50 id. id.
", T~, las sn],>scPpeiones iarán comienzo en principio de trimestre natural' Sla' malquiera la foohu de @f! lt'ftj,¡
dentro de este perlodo.
Lar pagos h811 de verificarse por adelantado .
La corrupondenci& " iP,r". al Ad.:minatrador.
Las reclamaciones de ejemplares del'Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravf>
hayan dejado de recibir los subscriptores¡ se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; -le ocho días en provincias, de un me~
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera d~
estos plazos deberán acompailar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
------------------------------------,_..._."....,
APENDIGKJAL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO ,DEJ,OUERPO DE· OFICINAS MILITARES
El Oon,ultor fué premiado llo-n la crt\Z del Mérito llilitar y declarado de utilidad práctica para todas las l1nidades y dependencias
eel Jlljérgito por real orden de 29 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 268).
. PreciQ del Apéndice en Ma~i~~ 3 pes~tas ejemplar, y 3,50. en provincias, certificado y libre de porte. Loapedl..
ilos al autor, Oe.res, 6, tercero IZq. I Madnd¡ ó en la OrdelU\,OlÓn de pagos de Guelra, girando é. su nombre en letra
de fáell cobro.




DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Teniente il.uditor de Guerra, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marintt,
Legislación cOlllentada l!Jobre casamientos de jefes, oficiales, clases é individuos de tropa; expedientes canónicos, matl'imonJos en
campaíl.a, apéndices, formularios.-Obra premiada con la cruz de La clase del Mérito Militar.
Un volumen en 4.°, de más de 300 páginas, 3,50 ptas. in Madrid, en ,el Depósito de la Guena, y 4 ptas., certificado, en provincias.
_,---------.-,---~---\~'-~----
LAS ARMAS' DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
:POR EL OA.PI~A.N DE OABALLElUA
DON PEDRO DE LA CERDA
lJe venta en el Depósito d. la a.nerra, al· pretil de 11 poitas..
~~ 2~ ¡lt)~ UlOi j.1. .o.• ~6$,
-------_._.--.........__....-. -- ---_...._._....._-----_._-------_.......
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERiA
DOX VIO_TE ÁLVAREZ. Y J\.W),uUT
Cl,1ARTA ~DICI6N
la_ pre.au. "12. 11 trII 4a .l.- •• (fl K."t1 JUtar, pK' ~ ~a ti i .....'W.... 4. 1118 (:l). O. IÚ.. HS).
Ce... d. dOl to:at()l ..ouad.r:aadoi; .1 primero ooniten., i. do. iinw, 11'1 l~hlu da todo, lo. ;moli!Q~NlQ da la ins·
ta_ó. el. htti.ón y eo.pañi&, y .1IllUudo, .u iCual fonna, lodOIl 101 d. la de ll&tl.llóu, al pretil i. J,~O ,eatu tom•.
~fMlt.1M "",ta.-D. JOIt GallICO, en al D.pótito d.l. GUlna, lladrid.-Rafa.l Gómez lleuor, Com.reio, ¡)7, Toledo.-
Vi.d••• :Ramón Ortega, Bajada d. San Franollel), 11, Valencia.-Imprtnta JI Owret ".11"., F.rrol, y Fran<i.&oo Puig Al·
fo..e, PlMa lhIT&, BAr..lona.
._.~_,~""'_'..... ••:.-'_"" _Uc'...,,-...~.-. .l,_ ...........u·..........·~~'_lIIl• • .. _. .,....1_"""'''''0:"""_._."'__.~4L 4 ~ ;.~
APíl{DIOI Á. LA LiT DI RECLUTAKIENTO y SU REeL.lKII'!O
POIt
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
tl.1i&! L" ...1......... '.cina.ll :M1i_..
~oell".a la .mI.a ra, pw 1& ~.. fd rMOM,.•••• su aultr p I , .. NMm.-.ié IIU "'~tillcijn ,
t•••ll.....~, ••pI i.. Y c aKiWel, PR MlJ,I ••••• 2'1 •• jluli. de 19.{ll (:D. O 11.1).·
l'Mti. d.l .Á.p....iM: 1,10 p ia.
LM p."I••• al uter, 1 i.a •• ¡....ti••, lteel'lltualu. 1 Cuerpo. di....raol Mi JüaiftNi.. j. la heln, Y MI. R ...
lllieilie ... lLarif!l,22, l.- ti .
AI~liltioftn ti ae~lllelto de Contabilidlrl interior ulnl taer~o' ul Eiíreitl
:P'" :Ji.¡ U:PITllT _ Dfl!'.uI'IBú.
DON elLINIO RUIZ BALBÁS
ttn a...... el~~....llerR
2.& eüM...-Be TM_ 9. el. h,éalt9 4. 1& e.tRI. á ~,H~.. eieaJllar, y lit remitaG8~G á. PMlTia"'" JlliIr ¡ pis"
EL... SITIO DE l3..A..L...ER
(NOTAlY~)
:00&
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
~ ie IúIa~el'Í&,j.ü a¡uei ...~.
Un tomo con 276 páginas, ilustrado con dos láminas y cuatro fotograbados.-Precio al público militar: 3 peeetal'l en riíetie& '1
4 encuadernado. .
Pedidos al autor, calle de Hortaleza, 146 (Madrid), Y al DllpÓl'lito de la Guen-a..-Se l'e¡uite;n certificados á provinci.al.
, .• t'
TRATADO DE EQUITACIÓN
fU ~ .DQ.lL p :qI.tP.
DOl( :t.U,NtrIL G'O'~I1UH :Eul.Á.m
44 e; ; .. '4» t • t i ¡» ¡ 4 • , • w. .••••• 0.0 e» •
K.A.lfUAL DEL JU!Z II'SfRUCTGR
para la fGNllatién, in 11'11 ~••pge arlll_91I'Il, j. 1911 9::Qed.Ill..te, .d.1! e",..,~~Binf1llJWio • __,-Jl"'"ilI""• ..., ,gN8,
JAa: i:ll.liU~8tl Y"Ji....ti tl\B$. .
:POR
DON MANUEl. VARELA FERNÁNOfl
~at J•• ~l~$ M .,.1.'8tI
en tG1&••r.......... ti. , _.tu.......
O. FRANCISCO ROMERO HE.RN~NDEZ
)lrl' 'CITe... d con cruz blanca lii! M'é'r1to :Milítllrt~~J l.lt~~1I¡r.
